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日本学術振興会 科学研究費 基盤研究（B） No. 25289354
「沸騰励起高周波振動に伴う燃料集合体の構造健全性に関する基盤研究」
平成25-27年度、研究代表者：功刀 資彰
日本学術振興会 科学研究費 基盤研究（B） No. 26289355
「核融合炉事故シーケンスに照らした放射化ダストハザード研究」
平成26-28年度、研究代表者：横峯 健彦
今回の出展に関連する研究に対する助成
さらにご興味のある方は
将来展望・夢
研究室webサイト
http://www.ne.t.kyoto-u.ac.jp/ja/research/introduction/laboratory/n_energy
また、下記の関係教員のweb情報を検索してみてください。
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